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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2017/2018 
Unit: B3                 Lokasi: Keruk IV 
 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




1.200’ Posko KKN 
Anak-anak 
Keruk IV 
24 x 50’ 
  
195 
B, C, E, 
H 



















Keruk IV dan 
warga keruk 
IV 
8 x 100’ 
4 x 50’ 
98 
A, C, D, 
F 









300’ Posko KKN 
Anak-anak 
Keruk IV 























7 x 100’ 






















5 x 50’ 50 F 0 50 0 0 50 
10. 
Pelatihan mengetik 
menggunakan 10 jari 
150’ Posko KKN Anak-anak 3 x 50’ 25 F 10 0 0 20 30 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 100 390 0 180 670 
 
   
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. Pendampingan TPA 400’ 
Masjid Al-
Hikmah 




Shaleh Dukuh Keruk 













I, II, III, IV 
2 x 100’ 300 Semua 0 200 0 0 200 




C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Pelatihan dalam 
bidang seni dan olah 
raga 
1.850’ Posko KKN Anak-anak 
33 x 50’ 
2 x 100’ 
235 
A, C, E, 
D, F, G, 
H, I 




tradisional jawa  
300’ Posko KKN Anak-anak 
4 x 50’ 
1 x 100’ 
32 
A, B, C, 
F, H, I 




200’ Posko KKN Anak-a nak 2 x 100’ 20 E 0 15 0 50 65 
4. 
Penyelenggaraan 
lomba (Gerak lagu 
dan Tonis) 
300’ Posko KKN Anak-anak 3 x 100’ 18 Semua 0 10 0 30 40 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 15 145 0 145 305 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 




600’ Posko KKN 
Ibu-ibu keruk 
IV 













4 x 50’ 
 




kerajinan dari botol 
bekas dan pita 
jepang 




kacang hijau dengan 
media kapas 















200’ Posko KKN 
Ibu-ibu keruk 
IV 



















3 x 100’ 30 I 0 60 0 0 60 

































3 x 100’ 36 Semua 0 70 0 25 95 
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15 x 100’ 120 Semua 0 200 0 40 240 
15. 
Perlombaan Dukuh 
Keruk (I, II, III,VI) 































3 x 100’ 45 Semua 0 90 0 10 90 
19. 
Pelatihan siaga 







3 x 100’ 30 Semua 0 20 0 65 85 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 0 4.810 0 535 5.345 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  125 5.645 0 900 6.670 
 
 
Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Yogyakarta, 23 Februari 2018 











1. *): Isi yang sesuai  
2. Pengisian form menggunakan huruf Times New Roman 10 dengan spasi 1.  
3. Kolom Nama Kegiatan dapat diisi nama program dan/atau nama kegiatan. 
4. Jumlah kegiatan terjadwal: Prapelaksanaan 1 x 200 menit x 3 – Pelaksanaan 14 x 200 menit x 3 – Pascapelaksanaan 1 x 
200 menit x 3. Total Keg Terjadwal: 16 x 200” x 3. 
5. Jumlah jam terjadwal tahap Pelaksanaan KKN: 14 x 200 menit x 3 digunakan untuk (a) Kegiatan Keilmuan/Bimbel 1 x 
200 menit x 3, (b) Kegiatan Keagamaan/TPA: 2 x 200 menit x 3, (c) Kegiatan Seni dan Olahraga 1 x 200 menit x 3, dan 
(d) Kegiatan Tematik/Pendukung: 10 x 200 menit x 3. 
6. JKEM adalah Jam Kerja Efektif Mahasiswa yang ditulis hanya JKEM Terjadwal seluruh mahasiswa (tiap-tiap 
mahasiswa per kegiatan terjadwal 200 menit), sedangkan Persiapan (per kegiatan tidak terjadwal terstruktur 60 menit) 
dan Evaluasi (per kegiatan terjadwal mandiri 60 menit) dilaporkan dalam Buku Aktivitas Harian. 
7. Dibuat rangkap 6 (enam): 2 eks masuk dalam Laporan KKN dan 4 eks (tanpa dijilid) diserahkan ke LPM. Semua dengan 
tanda tangan dan cap asli.  
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A. LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
No. Uraian Program/Kegiatan, dan Pelaksanaan Bidang 
1.  Pengadaan Cek Kesehatan Gratis  
  Materi dan topik : Melakukan cek tekanan darah, kadar gula 
darah dan kadar asam urat kepada masyarakat dusun Keruk 
IV. 
 Sasaran                 : lansia 












2.  Melakukan Sosialisasi Pembuatan Keripik Talas kepada Masyarakat 
Dusun Keruk IV  
  Materi dan topik : Melakukan sosialisasi manfaat talas dan 
melakukan pelatihan pembuatan keripik talas. 
 Sasaran                 : masyarakat dusun keruk IV 





















3.  Pendataan Kependudukan Dusun Keruk IV 
 
  Materi dan topik : melakukan pendataan tingkat pendidikan 
masyarakat dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan 
administrasi kependudukan. 
 Sasaran                 : masyarakat dusun keruk IV 



























4.  Penyuluhan DAGUSIBU obat-obatan 
 
  Materi dan topik : Memberi penyuluhan tentang bagaimana 
cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan 
membuang obat yang baik. 
 Sasaran                 : Ibu-ibu dan Karang Taruna dusun keruk 
IV 


















5.  Penyelenggaraan Pelatihan Apoteker Junior 
 
  Materi dan topik : Memberikan penjelasan tentang profesi 
yang ada di rumah sakit, terutama apoteker serta praktek 
membuat sediaan kapsul. 
 Sasaran                 : anak-anak dusun keruk IV 
























6.  Penyelenggaraan Pembelajaran Website Dusun Keruk IV 
 
  Materi dan topik : melaksanakan pembuatan template user 
interface dan pelatihan pengelolaan website. 
 Sasaran                 : karang taruna dusun keruk IV 















7.  Pendampingan pembuatan alat packaging keripik talas 
  
  Materi dan topik : Melakukan pelatihan pengemasan produk 
keripik talas (packaging) kepada masyarakat dusun Keruk IV 
 Sasaran                 : masyarakat dusun keruk IV 



























8.  Penyelenggaraan tertib administrasi RT  
  Materi dan topik : Pelatihan administrasi untuk masyarakat 
dusun Keruk IV 
 Sasaran                 : masyarakat dusun keruk IV 



























9.  Penyelenggaraan pelatihan penulisan feature 
  
  Materi dan topik : Melakukan pelatihan penulisan feature 
untuk karang taruna dusun keruk IV 
 Sasaran                 : karang taruna dusun keruk IV 














10.  Penyelenggaraan pelatihan pertolongan pertama pada gawat darurat  
  Materi dan topik : melakukan pelatihan pertolongan pertama 
pada gawat darurat 
 Sasaran                 : karang taruna dusun keruk IV 
 Tempat                 : rumah bapak dukuh Keruk IV 
Tematik 
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